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    Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, яка значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам.
Рейтингова система спрямована на підвищення виховної ролі навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. Рейтингова система містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-психологічні стимули, враховує несумлінність у навчанні за допомогою штрафних балів.
  Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів, який дозволяє ефективно і об’єктивно оцінювати успішність студентів.
  Компонування тестового матеріалу починається з вивчення поданого в ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характеристика) уміння, рівень сформованості якого необхідно встановити. Далі визначається знання, на основі якого сформовано уміння. Знання у вигляді змістових модулів, що адекватні основним навчальним елементам навчальної дисципліни подані в ОПП (освітньо-професійна підготовка). На основі змісту модулів формується інформаційна база освіти та професійної підготовки студентів у вигляді навчальних елементів, із яких складаються відповідні змістові модулі.
  Відповідно до кожного навчального елемента розроблено декілька тестових завдань, форма яких адекватна групі навчальних елементів на потрібному рівні його сформованості. На кожний навчальний елемент складено декілька тестових завдань різної форми з урахуванням того, що частина тестових завдань в процесі апробації на різних контингентах суб’єктів навчання під час розроблення критеріально-орієнтованих тестів, тобто визначення певних критеріїв тесту ( складності, валідності, диференціюючи здатності тощо ) до вимог, що встановлюються стандартами якості тесту.
  







       

                                              
                                                      


1. Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх побудови і  умов використання.

                   І.   Тестові завдання закритої форми.

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів: 
	інструкції з їх виконання,
	запитальної ( змістовної ) частини,
	відповіді(ей).
Форма подання тестових або графічних завдань(задач)  відповідає  певним вимогам :
	Тестові завдання однакової форми супроводжуються однією інструкцією для їх виконанні,  при зміні форми тестових завдань формується відповідна нова інструкція.
	Тест інструкції відрізняються від основного тексту (іншим шрифтом) та відокремлені від тестових завдань двокрапкою.
	Запитальна частина тестового завдання сформульована, як правило, у стверджувальній  формі стисло, без подвійного тлумачення та виділена великими літерами.
	Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію.
	Запитальна частина тестових завдань і можливі відповіді не відокремлені будь-яким знаком.
	Відповіді розміщені під запитальною частиною симетрично.
	Тест-завдання пронумеровані арабськими цифрами, нумерація тест завдань різної форми наскрізна.

Тест-завдання закритої форми різняться за принципами побудови. Розглянемо основні їх форми.

                            1. Альтернативні  тест- завдання.

 Альтернативні тест-завдання використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорнутій формі та передбачають наявність двох варіантів організації відповіді типа „так - ні”; „правильно - неправильно” тощо.  Оцінюються  1 бал.

                                   Оберіть правильну відповідь.

У чистому внутрішньому продукті враховують чисті інвестиції.
                      А. Так                 Б. Ні

                                            

                 2.  Тестові завдання з множинним вибором.

     Тест завдання з множинним вибором доцільно використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правильно відтворювати отримані знання. Тест- завдання такого типу передбачають при наймі три можливі (але не більше п’яти), причому із запропонованих декількох (достатньо схожих) відповідей правильною є лише одна.     
 Тестові завдання з множинним вибором діляться на види згідно з принципом підбору правильних та доречних відповідей.
Тест-завдання з простим множинним вибором за принципом класифікації використовують тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей менш трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу „так-ні”. Їх доцільно використовувати під час перевірки умінь вільно орієнтуватися в групі схожих понять, явищ, процесів тощо. 
Оцінюються  в  2 бали.

           Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Що із переліченого не містить поняття „витікання” :
    А. Інвестиції
    Б. Заощадження
    В. Податки
    Г. Імпорт





  Тестові завдання з множинним вибором за принципом циклічності,
використовуються для перевірки знань та умінь, якщо відповіді побудовані за принципом циклічності. Оцінюються  2 бали.
   
                            Оберіть правильну відповідь.

   При зростанні державних видатків крива сукупного попиту буде   пересуватися:
                        А. Вгору і праворуч
                        Б. Праворуч і донизу
                        В. Вниз і ліворуч
                        Г. Ліворуч і вгору

      
    Під час складання тестових завдань із множинним вибором можливе й доцільне використання сполучення всіх зазначених принципів. 
                                                        

  Тестові завдання за принципом подвійної альтернативи передбачають, що після запитання, яке є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуацією тощо, подається п’ять (два, три,...) відповідей і серед них необхідно обрати одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.
Оцінюються  в 2 бали.

                  

                            Оберіть правильну  відповідь.

Яке із наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю
„нормальний прибуток” :
             А. Прибуток, який отримує фірма за  MC = MR
             Б. Прибуток, який отримує типова фірма у галузі
             В. Прибуток, який фірма отримала б за умови нормального 
                  ведення справ 
                       Г. Мінімальний прибуток, який потрібен для того, щоб





                 3. Тестові завдання, що побудовані за принципом
                               відновлення відповідності частин

Такі тестові завдання являють собою модифікацію тестових завдань із множинним вибором і поділяються на чотири види.

Тестові завдання на відповідність(на асоціативні зв’язки) дають можливість установити знання фактів, взаємозв’язків та знання термінології, позначень, методик тощо. Оцінюються в  2 бали одна правильна відповідь.

               Встановіть відповідність у вигляді комбінацій







1.	Відношення зміни рівноважного ВВП до зміни будь-якого компонента сукупних видатків.
2.	Будь-яке доповнення до споживчих видатків на купівлю продукції, виготовлену всередині країни.
3.	Величина, на яку мають зрости сукупні видатки, аби підвищити рівень ВВП до рівноважного за повної зайнятості.
4.	Загальна сума видатків усіх покупців на кінцеві товари і послуги, вироблені національною економікою.
5.	Величина, на яку мають скоротитися сукупні видатки, щоб зменшити рівноважний ВВП до рівня повної зайнятості.
  

Тестові завдання на порівняння й протиставлення (на аналіз взаємзв’язку),  рекомендуються для перевірки умінь виявляти розпізнавальні ознаки різних явищ, ситуацій тощо. Виконання таких завдань передбачає аналіз запропонованого матеріалу, його синтез та вміння зробити висновки. 
У разі аналізу запропонований для тестування матеріал поділяється на окремі частини і визначається їхні взаємовідносини; у разі синтезу – окремі частини або елементи запропонованого матеріалу поєднуються в одне ціле.
Оцінюються в 5 балів.
                 До кожного запитання виберіть потрібну відповідь.
   Виберіть :
    А – якщо фраза пов’язана тільки з А
    В – якщо фраза пов’язана тільки з В
    С – якщо фраза пов’язана і з А, і з В
    D – якщо фраза не пов’язана ні з А, ні з В

                      Визначити тип ринкової структури. 

 Типи ринкових структур                                                   Ознаки ринку
1. Досконала конкуренція                                А. Диференційована продукція
2. Монопсонія                                                    В. На ринку функціонують як 
3.  Олігополія                                                          середні так і малі фірми
4.  Монополія                                                     С.  Вхід на ринок  і вихід з нього
5. Дуаполія                                                               відносно вільні
6. Монополістична конкуренція                       D.  Висока ступінь концентрації
                                                                                    ринку                                                                 
                                                                              

Тестові завдання, побудовані за принципом запитань із множинними відповідями. Тестові завдання з множинними відповідями „правильно-неправильно” використовуються у ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть бути тільки правильними або неправильними, не мають жодних відтінків і є категоричними. Крім того, досить часто на запропоновані запитання існує декілька правильних відповідей. У такому разі вважається, що тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо. 
 Завдання цього типу містять основу, до якої, як правило, пропонується чотири пронумеровані відповіді. Така основа може подаватися у формі твердження, фрагменту тексту, ілюстрації тощо. Відповіді повинні бути тільки правильними або тільки неправильними ( на відміну від ТЗ з однією найбільш правильною відповіддю). В інструкції наведено правило вибору відповіді. Оцінюються в 5 балів.
 

               Виберіть літери, які відповідають правильним відповідям.


       А                                   Б                                 В                                Г  
  якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні
   тільки  2,3              тільки 1                   тільки 3,4                  усі варіанти                                    
            
Макроекономічні моделі будуються для:
1)	точного відображення процесів, що відбуваються у національній економіці;
2)	виявлення принципових економічних зв’язків;
3)	економічного прогнозування;
4)	аналізу діяльності окремих економічних суб’єтів.




Тестові завдання на визначення причинної залежності використовуються з метою перевірки розуміння певної причинної залежності між двома явищами. Запитання складається так, що кожне з двох тверджень, пов’язаних сполучником „тому, що”, є повним і чітко сформульованим реченням. При виконанні такого завдання спочатку необхідно визначити правильне чи неправильне кожне з двох тверджень окремо, а тільки потім, якщо обидва твердження правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна залежність між ними.
Оцінюються такі тест- завдання в 5 балів.


           
                                           
             Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою.

Відповідь               Твердження 1       Твердження 2         Зв’язок

    А                           правильно              правильно                 правильно
    Б                           правильно              неправильно             правильно
    В                           правильно              неправильно             неправильно
    Г                           неправильно          неправильно             правильно




1.    Грошова пропозиція не залежить від процентної,
                                       тому що
           емісія грошей є монополією держави.




Тестові завдання на відтворення правильної послідовності(комбінації)
потребують переструктурування даних або елементів будь - якої комбінації.
Використання таких тестових завдань доцільне для тестування умінь та знань правильної послідовності дій(нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, послідовностей, технологічних прийомів тощо. Їх використання можливе під час тестування знань загальноприйнятих формулювань, визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів тощо.
 Такі тестові завдання використовуються, як правило, у вигляді уявної моделі дій, уявного тренажера тощо. При виконанні таких тестових завдань необхідно протиставити порядкові номери компонентів дій, які розміщені у вільному порядку. За необхідністю, завдання можна супроводити певною назвою, а також визначити початок запропонованої послідовності слів.

   Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію















Тест-задачі передбачають перевірку навичок практичного застосування теоретичних знань, уміння  робити економічні висновки та прогнози щодо діяльності економічних суб’єктів  в певних виробничих ситуаціях. Оцінюються такі тест завдання  в  5 балів.

Графічні тестові завдання використовуються з метою перевірки уміння  встановити певну причинну залежності між двома перемінними, одна з яких незалежна, інша залежна та які характеризують певні економічні процеси та явищами і відобразити цю залежність графічно.  
Оцінюються такі тест завдання в залежності від складності графіку
 від  3 до  5 балів.

                 ІІ.   Тестові завдання відкритого типу

Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді. Вони не мають запропонованих варіантів відповідей і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо. За змістом тестові завдання відкритого типу являють собою твердження з невідомою змінною.
 Оцінюються – в 1 бал - одне вірно вставлене слово, позначення, показник тощо. 

1. Мультиплікатор видатків показує на скільки зростає _______________
 ВВП при зростанні  _______________ попиту на  _________________  .


Якщо відкрите тестове завдання передбачає написання певної формули, то в залежності від складності формули воно оцінюється від 2 до 5 балів. 






2. Витяг з навчальної програми модуля „Макроекономіка”

                                    Зміст дисципліни

Модуль 1.  Макроекономіка                                                        ( 3,0 / 108 )

Модуль 1.1. Теоретична частина                                         ( 2,0 /72 )
Змістові модулі (ЗМ):
ЗМ 1.1  Теоретичні основи макроекономіки.                   ( 1,0 / 36 )	
                            Навчальні елементи
1.	Макроекономіка як економічна наука.
2.	Методика розрахунку основних макроекономічних показників.
3.	Макроекономічна нестабільність : безробіття та інфляція.
4.	Сукупний попит і сукупне пропонування.
5.	Споживання, заощадження та інвестиції. Сукупні видатки та ВВП.
	
ЗМ 1.2. Економічні функції держави.                                               ( 0,5 / 18 )
                             Навчальні елементи
1.	Держава в системі макроекономічного регулювання.
2.	Фіскальна політика.
3.	Грошовий ринок і монетарна політика.
4.	Ринок праці та соціальна політика.
	
ЗМ 1.3 Відкрита модель макроекономічного кругообігу  та 
            економічне зростання.                                                                 ( 0,5 / 18  )




Модуль 1.2. Курсова робота                                                          ( 1,0 / 36 )
  
ЗМ 1.1.  Теоретичні основи макроекономіки.
    




                      І.  Чи правильні наступні твердження ?
                            ( правильна відповідь на один тест 1 бал.
                                                                           Max – 5 балів).

1. Стрижнем кейнсіанської філософії макроекономіки є те, що ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів.

        а) так;                                                        б)ні.


2. Зі зростанням реальної процентної ставки стимули фірм до інвестування збільшуються.

           а) так;                                                б) ні.

3. Якщо фактичний ВВП дорівнює природному, то в економіці відсутне безробіття.





4. Крива сукупного попиту має додатний нахил.
 
            а) так;                                             б) ні.

5. Збільшення державних видатків прямо розширює сукупний попит.









            


   ІІ.   Оберіть правильну відповідь
                      ( правильна відповідь на один тест 2 бали.
                                                                       Max – 14 балів).	

1. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:
    а) національної економіки;
    б) підприємства;
    в) галузі виробництва;
    г) світового виробництва певного продукту;
    д) усі відповіді неправильні.

2. При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують :
    а) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг;
    б) вартість кінцевих і проміжних товарів і послуг;
    в) вартість лише кінцевих товарів і послуг;
    г) вартість приросту запасів у даному році;
    д) державні закупівлі товарів і послуг.

3. Якщо ВНП України перевищує ВВП, то :
    а) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;
    б) фактичний ВВП перевищує природний ВВП;
    в) виробництво проміжних товарів і послуг перевищує виробництво кінцевих товарів і послуг;
    г) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні;
    д) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном.

4. Національна економіка перебуває в рівновазі тоді, коли :
      а) споживчі видатки мінус заощадження дорівнюють інвестиціям;
      б) заплановані споживчі видатки плюс інвестиції дорівнюють усім витіканням;
      в) державний бюджет збалансований;
      г) сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту.

5. Згідно з парадоксом заощадження, спроба заощаджувати якомога більше може :
      а) перемістити функцію споживання вгору;
      б) перемістити функцію заощадження вниз;
      в) спричинити зменшення сукупних видатків і реального ВВП;
      г) збільшити фактичні заощадження та інвестиційні видатки;

6. Крива сукупного попиту відбиває відношення між :
      а) рівнем цін і виробленим ВВП у реальному вираженні;
      б) рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;
      в) рівнем цін, який визначають покупці, і рівнем цін, що задовольняє продавців;
     г) обсягами виробленого і спожитого ВВП;
     д) усі відповіді неправильні.

7. Закон Оукена виражає кількісну залежність між :
    а) зміною обсягу національного виробництва та зміною безробіття;
    б) рівнем безробіття і темпами інфляції;
    в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою;
    г) фактичним і природним обсягами національного виробництва.

       


   ІІІ. Встановити відповідність у вигляді комбінації цифр і бук
(2 бали одна правильна відповідність  або 0 балів невірна. Max – 12 балів).     

 А. Середня схильність до заощадження.
 Б. Інфлювання.
 В. Гранична схильність до заощадження.
 Г. Висхідний відрізок кривої сукупної пропозиції.




1. Частка заощаджень у будь-якій зміні використовуваного доходу домогосподарства.

2. Визначення реального ВВП зменшенням грошової вартості ВВП.

3. Визначення реального ВВП збільшенням  його грошової вартості.

4.Відрізок кривої сукупної пропозиції, який характеризується тим, що збільшення обсягу національного виробництва супроводжується зростанням цін.

5. Частка заощадження у використовуваному доході.

6.  Дуже крутий або вертикальний відрізок кривої сукупної пропозиції, на якому зростає рівень цін, а реальний обсяг виробництва майже не змінюється.

7. Екзогенні події, що спричиняють раптові зміни у витратах виробництва.


IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді
       ( max – 25 балів ).
1.
   А                                   Б                                 В                                Г  
  якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні
   тільки  2,3              тільки 1                   тільки 3,4                  усі варіанти                                    

Макроекономічні моделі будуються для:
1) точного відображення процесів, що відбуваються у національній економіці;
2) виявлення принципових економічних зв’язків;
3) економічного прогнозування;




    А                                   Б                                 В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильно   
   тільки 1 , 5                    тільки  1 , 2               тільки 3           усе , крім 4

Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то :
     1)фактичні заощадження зростають;
2)обсяг національного виробництва збільшується;
3)фактичні заощадження зрівнюються зі змінами інвестицій у запаси;
4)інвестиції у запаси зростають;
5)інвестиції у запаси зменшуються;

3.
   А                                   Б                                 В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильна  
   тільки 2 , 3                   тільки  1 , 2               тільки 4           тільки 5






5)	усі параметри є проциклічними.     

4.
      
    А                                   Б                                 В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні   
   тільки 1                     тільки  4 , 2               тільки 3                 усі варіанти

      Державні трансфертні платежі – це :
1) частина національного доходу;
2) видатки уряду на наймання працівників у державний сектор;








    А                                   Б                                 В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильно   
   тільки 2 , 3                   тільки  1 , 2               тільки 3           усе , крім 4

До прихованого безробіття у вітчизняній економіці можна віднести :

1)надлишкову зайнятість, яка склалася ще в умовах адміністративно-командної системи;
2)зайнятих, що вимушено працювали неповний робочий час;

















         


 V.   Установіть правильну послідовність, подаючи нумерацію
 цифрами   ( 2 бали одне правильне визначення або 0 балів
 невірне    визначення. Max – 6 бали).     
   
1. Валовий випуск – це 
                      1   послуг, вироблених  за рік
                      2   сукупна ринкова
                      3   резидентами країни
                      4   в базових цінах
                      5   вартість усіх товарів  та

2. Стагфляція – це :
                     1   супроводжується
                     2   інфляція, що
                     3   безробіття і
                     4   падіння виробництва
                     5   високим рівнем

3. Заощадження – це :
                           1   споживання
                           2   після
                           3   яка не використовується 
                           4   частка доходу
                           5   оподаткування,






VІ. Тест – задачі    ( max – 25 балів).

1. Якщо ВВП країни у 2005 році становив 15000. гр. од., а у 2006 році --15450. гр. од., то темп його приросту за цей період дорівнюватиме ( у %):
     а) 3,0;
     б) 103;
     в) 2,91;
     г) 1,45;
     д) 145.

2. Якщо рівень інфляції становить 10%, то скільки років знадобиться для її здвоєння?
   а) 7 ;
   б) 10;
   в) 8;
   г) 8,75;
   д) 6,8.


3. Якщо гранична схильність до споживання становить 0, 75, то гранична схильність до заощадження становить :
    а) 1,25;
    б) 1;
    в) 0,25





4.Якщо номінальний ВВП становить 4,5 млн. грошових одиниць, а ціни зросли на 11% , то реальний ВВП становить :
    а)  4,4  млн. гр. од.;
    б) 49,5 млн. гр. од.;
    в) 4,05 млн. гр. од.;
    г) 4,09 млн. гр. од.;
    д) 4,5  млн. гр. од.


5. Якщо процентна ставка становить 10%, то вартість нинішнього вкладу у 100 грн. через два роки еквівалентна:
   а) 133,1;
   б) 120;
   в) 82,64;
   г) 90;






     VIІ. Графічні тестові завдання





























VIІІ. Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами  ( Max  25 балів ).





1. Вилучення – це  частина __________ доходу, яка __ ___________на сукупні витрати

2. Сукупна пропозиція – це обсяг _____ _______, який економіка пропонує для _______ з метою отримання __________.





Б.  3 бали – правильно записана формула (max – 15 балів).
















4. Визначте сукупний попит аналітично ( 2 підходи)

__________________  ;  ______________________  .







ЗМ 1.2. Економічні функції держави.

                                    Загальна сума балів за тестові завдання 60 б.


                      І.  Чи правильні наступні твердження ?
                            ( правильна відповідь на один тест 1 бал.
                                                                           Max – 3 балів).

1.	Прихильники економіки пропозиції вважають, що зменшення податків     
     перемістить  криву сукупної пропозиції вправо:

                        а) так;                                               б) ні.


2.	На величину грошового мультиплікатора не впливає величина надмірних резервів:
                                           
                        а) так;                                               б) ні.

   
3.	   Що вища процентна ставка, то більша величина попиту на гроші для 
операцій:





   

               ІІ.   Оберіть правильну відповідь
                      ( правильна відповідь на один тест 2 бали.




     1. Нерівність у доходах населення країни зумовлюється:
                 а) економічною нестабільністю;
                 б) високим рівнем інфляції;
                 в) здібностями до праці;
                 г) низьким рівнем соціального захисту.


2. Крива Філліпса у довгостроковому періоді відображає:
              а) пряму залежність між безробіттям та інфляцією;
              б) обернену залежність між безробіттям та інфляцією;
              в) незалежність безробіття від інфляції;
              г) пряму залежність між безробіттям і заробітною платою.


  3. Автоматична фіскальна політика забезпечує:
                 а) зміну обсягів державних закупівель;
                 б) зміну податкових ставок;
                 в) часткову економічну стабільність;






          ІІІ. Встановити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв




   А. Мультиплікатор податків.
   Б.  Циклічне бюджетне сальдо.
   В. Потенційне бюджетне сальдо.
   Г. Фактичне бюджетне сальдо.
   Д. Автономні чисті податки.
   Є. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

      
1. Різниця між фактичним і потенціальним сальдо.

2. Коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць обернено змінюється ВВП за дискреційної зміни чистих податків на одиницю.

3. Сальдо державного бюджету, яке визначається як різниця між фактичними чистими податками і державними витратами.

4. Коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць змінюється ВВП за зміни державного бюджету на одиницю.

5. Чисті податки, обсяг яких не залежить від ВВП як податкової бази.

6. Сальдо державного бюджету, яке забезпечується в умовах повної зайнятості; чисті податки визначаються на базі потенційного ВВП.

7. Різниця між чистими податками та величиною державних витрат.
IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді
       ( max – 10 балів ).

 1.
          А                                   Б                                 В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні   
   тільки 1                     тільки  1 , 2               тільки 3                 усі варіанти

  Фіскальна політика буде дискреційною, якщо зміняться такі параметри:

            1) знизяться ставки оподаткування;
            2) підвищаться ставки оподаткування;
            3) збільшаться податкові надходження за незмінної прогресивної шкали оподаткування.

2.  
  А                                   Б                                   В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні   




     Зовнішня заборгованість країни – це наслідок:
              
1)	прямих зовнішніх інвестицій в економіку країни;
2)	продажу матеріальних активів іноземцям;
3)	позичання країною коштів за кордоном ;
4)	продажу фінансових активів за кордон;


         V. Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію
       цифрами   ( 2 бал - одне правильне визначення або 0 балів невірне визначення. Max – 4 бали).     


1. Монетарна політика – це 
                      1  зменшення 
                      2  пропозиції  грошей
                      3  у  країні
                      4 обмеження 
                      5  або 
                      6  заходи  зі




2. Одиниця оподаткування – це 
                      1  оподаткування 
                      2  виміру 
                      3  об’єкта 
                      4  одиниця  









VІ. Тест – задачі    ( max – 10 балів).


1. Якщо гроші для угод роблять у середньому 5 обертів на рік, то кількість грошей, що необхідна для обслуговування обміну, на який пред’явлено попит:
                      
                     а) у 5 разів більша за номінальний обсяг ВВП;
                     б) становить 20% номінального ВВП;
                     в) дорівнює відношенню  5/ номінальний ВВП;
                     г) дорівнює відношенню  20%  / номінальний ВВП;
                     д) дорівнює відношенню  20% / 5.


2. Якщо номінальний ВВП становить 4000 млрд. грошових одиниць, а обсяг попиту на гроші для угод становить 800 млрд. грошових одиниць, то:
                      
         а) попит на гроші з боку активів становить 3200 млрд. грошових   
              одиниць;
         б) загальний попит на гроші становить 4800 млрд. грошових одиниць;
         в) у середньому, кожна грошова одиниця обертається 5 разів на рік;
         г) попит на гроші з боку активів становить 4800 млрд. грошових 









       VIІ. Графічні тестові завдання
                       ( один вірно побудований графік – 4 бали. Мах – 8 балів).















2. Намалюйте криву Лаффера  та поясніть її економічну сутність.
                              









VIІІ. Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами  ( Мах – 7 балів).

 А. 1 бал – одне правильно вставлене слово ( max – 3 бали).

1. Крива Лоренца – це крива, яка характеризує _____________  _________




 Б.  2 бали – правильно записана формула (max – 4 бали).



















ЗМ 1.3. Відкрита модель макроекономічного кругообігу  та  економічне зростання
                                    Загальна сума балів за тестові завдання 60 б.

     І.  Чи правильні наступні твердження ?
                            ( правильна відповідь на один тест 1 бал.
                                                                           Max – 3 балів).

1.	 Імпорт належить до економічних вилучень :

                        а) так;                                               б) ні.


2.	Цільовою функцією моделі Р. Солоу є зростання загального обсягу ВВП:
                                           
                        а) так;                                               б) ні.

   
3. За моделлю Харрода-Домара, економічне зростання перебуває в прямій залежності від норми заощаджень:









       
  ІІ.   Оберіть правильну відповідь
                      ( правильна відповідь на один тест 2 бали.




     1. Рахунок поточних операцій платіжного балансу включає:
а) чистий дохід від інвестицій;
б) чисті капітальні трансферти;
в) чистий імпорт капіталу;
г) чисті поточні трансферти?
2. Якщо ВВП держави зростає, то за системи плаваючих валютних курсів:
а) імпорт буде зменшуватися, а курс національної валюти зростати;
б) імпорт буде збільшуватися, а курс національної валюти зменшуватися;
в) імпорт і курс національної валюти зростатимуть;
г) імпорт і курс національної валюти знижуватимуться?













           ІІІ. Встановити відповідність у вигляді комбінації цифр і бук




   А. Зворотне валютне котирування.
   Б.  Реальний ефективний валютний курс.
   В. Номінальний валютний курс.
   Г. Валютний курс за паритетом купівельної спроможності.
   Д. Реальний валютний курс.
   Є. Пряме валютне котирування.

      
 
1. Фактична ринкова величина курсу.

2.Визначення одиниці іноземної валюти в цифрах національної валюти.

3. Визначення одиниці національної валюти в цифрах іноземної валюти .
 
4. Багатосторонній середньозважений індекс національної валюти з урахуванням валютних курсів основних торговельних партнерів.

5. Фіксована величина курсу.

6. Валютний курс з урахуванням динаміки цін у різних країнах.

7. Співідношення вартостей стандартного набору споживчого кошику в двох країнах.

IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді
       ( max – 10 балів ).

 1.
      
    А                                   Б                                 В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні   
   тільки 1                     тільки  1 , 2               тільки 3                 усі варіанти


  При розрахунку складного мультиплікатора витрат у відкритій економіці необхідно знати наступні показники:

1) гранична схильність до імпорту; 






  А                                   Б                                   В                                Г  
 якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні   
   тільки 1,2                     тільки  2,3                   тільки 3 ,4                 усі варіанти

      До неокласичних моделей економічного зростання відносяться:





  V. Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію
       цифрами   ( 2 бал - одне правильне визначення або 0 балів невірне визначення. Max – 4 бали).     


1. Плаваючий валютний курс – це: 
                      1  якого 
                      2  попиту і пропозиції  грошей
                      3  співвідношення
                      4  показник 
                      5  на валютному ринку
                      6  залежить від 




2. «Золоте правило» Солоу – це: 
                      1  забезпечує 
                      2  при максимізації 
                      3  одного працівника
                      4  рівень заощаджень, що 
                      5  економіки
                      6  стійкий стан  
                      7  споживання






VІ. Тест – задачі    ( max – 10 балів).

1. Економіка країни описана виробничою функцією У = А х К0,4 х L0,6























 VIІ. Графічні тестові завдання
                       ( один вірно побудований графік – 4 бали. Мах – 8 балів).






2. Схема кейнсіанського хреста з урахуванням чистого експорту.
                              




VIІІ. Запишіть формулу  ( Мах – 7 балів).
 
 
1. Граничної схильності до імпорту (2 бали): _____________   












 4. Методика рейтингової оцінки знань, умінь і навичок студентів

    У вітчизняній практиці критеріально-орієнтованого тестування використовується абсолютний стандарт (критерій) підрахування результатів тестування. Він означає, що існує мінімальна кількість тестових завдань, правильні відповіді на які дозволяють вважати, що студент склав змістовий модуль або іспит, тобто він спроможний виконувати певну соціальну і виробничу діяльність.
  Тестовий контроль та рейтингове оцінювання знань, умінь та навичок студентів в умовах кредитно-модульної системи передбачає наступні етапи:
   -- Визначення балу кожного з тих, хто складав змістовий модуль або іспит. Бали    нараховуються таким чином: за правильну відповідь – один бал, за неправильну відповідь бали не нараховуються.
  -- Далі всі, хто виконував тестові завдання, поділяються за балами, залежно від отриманих результатів, починаючи з найбільшого значення до найменшого.
  -- Наступний етап – вибір „сильної” та „слабкої” груп. До сильної групи входять ті, хто склав змістовий модуль або іспит і отримав найвищі бали, а до слабкої – найнижчі. При цьому треба додержуватись принципу: групи одночасно повинні бути максимально більшими і максимально відрізнятися з точки зору отриманих балів. На практиці для цього користуються величиною 33 відсотки (1/3) .
  -- Обчислюються індекс складності ( Ic)  та індекс диференціюючої здатності  ( Ig), за відповідними формулами:

            Ic = (H + L): N ∙ 100

           Ig = (H – L): N   , 

де   Н – кількість правильних відповідей у сильній групі;
       L – Кількість правильних відповідей у слабкій групі;
      N – Загальна кількість студентів в обох групах.
Після обчислення цих індексів завдання із задовільними індексами залишають
і входять до остаточного підрахунку балів. Завдання з незадовільними індексами  ( Ig = 0,15 ; Ic = 60-70% ) вилучаються.
Таким чином,  якість кожного тесту оцінюється до остаточного підрахунку балів за змістовий модуль або іспит.                                      
   Після отримання кожним студентом остаточних індивідуальних балів визначається за показниками рейтингу відповідна оцінка за складання модуля або іспиту.                                      
 Об’єктами контролю вважають якість виконання всіх видів навчальної роботи з модуля „Мікроекономіка”: відповідей за тестовим контролем, активність, ініціативність студента на семінарських заняттях, під час виконання тематичних контрольних робіт та самостійної роботи відповідно до залікового кредиту.
   Найбільша сума балів(теоретично можлива), яку може отримати студент за семестр визначається :
1). Рівнем виконання тестових завдань за ЗМ ( змістовими модулями). З     модулю „Макроекономіка” передбачається виконання трьох поточних тестових завдань. Оцінка  всіх тестових завдань визначається на основі розроблених кафедрою економічної теорії критеріїв і становить максимум
240 балів. Порядок і час складання тестових завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.
2). Систематичність та активність роботи протягом семестру через систему заохочувальних і штрафних балів:

а) за систематичність й активність роботи над вивченням програмного матеріалу протягом семестру студент може отримати  5, 10 або 15 балів (5балів – активність в обговоренні питань на семінарах, у тому числі отримання позитивних оцінок „задовільно” і „добре”; 10 – отримання протягом семестру оцінок „добре” та „відмінно”; відвідування занять без пропусків протягом семестру  та отримання позитивних оцінок – 5 балів.
  Максимум заохочуваних балів   + 20 балів ;  
б) несистематична робота і пасивність студента при вивченні програмного 
матеріалу протягом семестру приносять студенту штрафні бали ( – 5  балів пасивна робота  на  семінарських заняттях і отримання лише однієї позитивної оцінки;  – 10 балів при отриманні протягом семестру двох і більше незадовільних оцінок;  – 5 балів, якщо студент має більше ніж два пропуски занять). Максимум штрафних балів   – 20 балів.
         Таким чином протягом семестру студент має змогу отримати у межах поточного контролю 240 балів (60%) та плюс (мінус) 20 балів заохочувальних (штрафних).
        Підсумковий контроль становить 40% (160 балів), може проводитись у формі:
- Екзамену, що проводиться за білетами, складеними відповідно до програми дисципліни (включають два теоретичних питання і задачу), які доводяться до відома студентів на початку семестру.
- Підсумкового тесту, один з варіантів якого доводиться до відома студентів на початку семестру.
	Приймає екзамен комісія, до складу якої входять лектор потоку і викладачі, які ведуть семінари. Склад комісії затверджується кафедрою економічної теорії.






                                                                                                                           Таблиця 1.
Шкала перерахування оцінок результатів навчання у  різних системах оцінювання
Системаоцінювання	Шкала оцінювання
Внутрішнійвузівськийрейтинг, %	100 – 91	90 – 71	70 – 51	50 – 0
Національна4-х бальна і в системі ЕСТS	5відмінноА	4добреВ, С	3задовільноD, E	2незадовільноFX, F
ВнутрішнійВузівський рейтинг   уСистемі ЕСТS, %	100 – 91	90-81	80-71	70-61	60-51	50-26	25 - 0
Національна /7-миБальна в системіЕСТS	відмінноА	дуже добреВ	добреС	задовільноD	достатньоE	незадовільноFX *	незадовільноF**
ECTS,% студентів	А10	В25	С30	D25	E10	FX*Не вра	F**ховуєть ся


  * З можливістю повторного складання
** З обов’язковим повторним курсом
   Доцільно і необхідно зазначити, що тестовий контроль є тільки одним з методів оцінювання фахової компетентності тих, хто навчається. Отримані при вимірюванні різними методами оцінки, бали, відсотки складають врешті комплексну оцінку. У процесі визначення такої оцінки недоліки одного методу вимірювання нівелюються позитивними якостями іншого і суб’єктивна в принципі оцінка наближається до об’єктивних критеріїв, що пред’являє саме життя.
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